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Paa_mat Prueba de Aptitud Matemáticas.
hombre Dummy que toma el valor hombre=1 para hombres y hombre=0 para mujeres
madurez Variable igual a la diferencia entre el año en que se rinden las Pruebas y el año de
egreso.
edad Edad del postulante al momento de inscribirse en el proceso de selección a la
universidad.
edad2 Edad elevado al cuadrado.
pareja Dummy igual a 1 si el individuo al momento de postular tiene pareja (casado o
convive) e igual a 0, en otro caso.
notas Puntaje asignado al promedio de notas de enseñanza media del postulante.
trabaja Dummy igual a 1 si el postulante tiene trabajo remunerado  e igual a cero, en otro
caso.
Jefe_hogar Dummy igual a 1 si el postulante es jefe de familia  e igual a cero, si  no lo es.
tamaño Número de miembros del grupo familiar.
Edp1 Dummy igual a 1 si  el padre no tiene educación o posee educación básica completa o
incompleta.
Edp2 Dummy igual a 1 si  el padre tiene educación secundaria completa o incompleta.
Edp3 Dummy igual a 1 si  el padre tiene educación superior completa o incompleta
Edm1 Dummy igual a 1 si  la  madre no tiene educación o posee educación básica completa
o incompleta.
Edm2 Dummy igual a 1 si  la  madre tiene educación secundaria completa o incompleta.
Edm3 Dummy igual a 1 si  la  madre tiene educación superior completa o incompleta
municipal Dummy igual a 1 si el postulante egresó de un colegio municipalizado.
part_pagado Dummy igual a 1 si el postulante egresó de un colegio particular pagado.
part_subvenc Dummy igual a 1 si el postulante egresó de un colegio particular subvencionado.
coleg_hombres Dummy igual a 1 si el postulante egresó de un colegio de hombres.
coleg_mujeres Dummy igual a 1 si el postulante egresó de un colegio de mujeres.
coleg_mixto Dummy igual a 1 si el postulante egresó de un colegio mixto.
científ._humanista Dummy igual a 1 si el postulante egresó de un colegio científico-humanista e igual a
cero, si egresó de un técnico-profesional.
jornada_diurna Dummy igual a 1 si el postulante egresó de jornada diurna e igual a cero, en otro caso.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Región Total Municipalizado Subvencionado Pagado
I 3.211 1.627 810 774
II 4.506 2.536 1.134 836
III 2.169 1.152 949 68
IV 4.497 2.585 1.576 336
V 13.886 5.249 5.423 3.214
VI 5.764 2.856 1.738 1.170
VII 5.782 3.175 1.785 822
VIII 14.784 8.423 3.977 2.384
IX 5.189 2.752 1.967 470
X 5.352 3.173 1.340 839
XI 615 328 277 10
XII 1.356 794 196 366
RM 51.915 17.475 20.834 13.606
País 119.026 52.125 42.006 24.895
Particular Particular
Región Total Municipalizado Subvencionado Pagado
I 484,65 457,82 502,88 521,96
II 492,56 458,89 526,02 549,31
III 485,50 443,21 528,60 600,54
IV 484,31 452,15 513,35 595,58
V 496,01 454,35 496,04 563,97
VI 493,51 455,15 494,50 585,69
VII 503,56 480,39 515,59 566,96
VIII 503,83 476,43 513,56 584,41
IX 483,32 457,44 495,73 582,96
X 491,80 465,51 505,85 568,76
XI 485,33 442,09 535,50 514,00
XII 513,06 487,24 522,76 563,89
RM 513,35 496,38 480,94 584,80
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Dummies Todos Sólo Sólo Sólo
los colegios municipales part. subv￿ part. pagados
Región 1 -36,21 -28,20 -27,59 -64,80
[25,2] [15,0] [9,8] [19,0]
Región 2 -15,69 -20,38 0,21 * -16,79
[13,0] [13,4] [0,1] [6,0]
Región 3 4,69 -12,00 26,36 -8,55 *
[2,8] [5,9] [9,2] [0,8]
Región 4 -22,55 -33,57 -9,79 -17,30
[18,8] [22,3] [4,6] [3,7]
Región 5 -18,96 -22,64 -12,01 -23,19
[24,8] [19,0] [9,8] [13,9]
Región 6 -8,67 -11,80 -12,55 -0,93 *
[7,5] [7,3] [6,2] [0,4]
Región 7 -2,10 * -7,84 9,63 -2,25 *
[1,8] [4,9] [4,6] [0,8]
Región 8 -4,54 -13,54 7,35 2,82 *
[6,0] [13,0] [5,1] [1,5]
Región 9 -7,61 -13,29 1,34 * -0,42 *
[6,7] [8,9] [0,7] [0,1]
Región 10 -7,83 -12,40 0,47 * 0,08 *
[7,1] [9,0] [0,2] [0,0]
Región 11 -2,27 * -23,75 28,67 -56,49
[0,7] [6,5] [6,2] [2,7]
Región 12 -16,79 -17,08 0,45 * -29,95
[7,7] [6,0] [0,1] [7,4]
Nº observaciones 119.026 52.125 42.006 24.895





















































































































































Dummies Todos Sólo Sólo Sólo
los colegios municipales part. subv. part. pagados
Región 1 -37,73 -25,14 -34,31 -91,02
[16,9] [9,6] [9,3] [19,1]
Región 2 -10,57 -8,06 -2,33 * -18,39
[5,7] [3,5] [0,7] [3,8]
Región 3 10,14 0,63 * 24,18 -11,56
[3,9] [0,2] [6,3] [11,6]
Región 4 -18,51 -24,97 -9,09 -25,86
[9,7] [10,9] [3,0] [4,1]
Región 5 -15,15 -13,16 -14,52 -26,40
[13,9] [7,9] [9,5] [10,9]
Región 6 -7,52 -1,11 * -15,20 5,70 *
[4,4] [0,5] [5,2] [1,57]
Región 7 0,68 * -4,68 7,44 0,91 *
[0,4] [2,0] [2,7] [0,2]
Región 8 -6,36 -9,10 2,64 * -4,47 *
[6,2] [6,9] [1,5] [1,7]
Región 9 -0,37 * -0,98 * 4,22 * -9,11 *
[0,2] [0,5] [1,6] [1,6]
Región 10 -3,27 -1,78 * -1,15 * -3,46 *
[2,0] [0,9] [0,4] [0,8]
Región 11 5,00 * -9,00 * 27,35 -72,21
[1,1] [1,6] [3,7] [2,6]
Región 12 -19,53 -15,43 -6,92 * -28,44
[5,5] [3,6] [0,8] [4,2]










































Total postulantes inscritos          Postulantes inscritos, incluidos en las estimaciones
Total Aprobados Postulantes Postulantes % postulantes Postulantes Postulantes % postulantes
Región 4º medio egresados 1997 respecto a aprobados egresados 1997 respecto a aprobados
(1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5) (6) (7)=(6)/(1)
I 3.970 4.157 2.376 59,85 3.211 1.953 49,19
II 4.365 5.651 3.488 79,91 4.506 2.971 68,06
III 2.281 2.703 1.898 83,21 2.169 1.592 69,79
IV 5.199 5.757 3.693 71,03 4.497 3.054 58,74
V 14.128 17.486 11.406 80,73 13.886 9.396 66,51
VI 6.666 6.991 4.846 72,70 5.764 4.173 62,60
VII 7.573 7.010 4.367 57,67 5.782 3.816 50,39
VIII 15.822 18.102 11.038 69,76 14.784 9.441 59,67
IX 7.061 6.621 4.597 65,10 5.189 3.840 54,38
X 7.501 6.961 4.741 63,20 5.352 3.865 51,53
XI 724 829 535 73,90 615 435 60,08
XII 1.493 1.744 992 66,44 1.356 834 55,86
RM 51.458 65.332 43.958 85,43 51.915 36.771 71,46
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Contreras-Macías.pm6 22/11/02, 9:24 418Gráfico 1: Distribuciones acumuladas de puntajes antes de la aplicación del matching-propensity score, 
sin distinción de dependencia. 
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Gráfico 2: Distribuciones acumuladas de puntajes después de la aplicación del matching-propensity score, 
sin distinción de dependencia. 
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